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A Dança Circular é uma prática corporal que surgiu com o coreógrafo Polonês Bernhard 
Wosien, em 1976, a partir de estudos e do seu interessepor danças tradicionais folclóricas, que 
viu nela o potencial para trabalhá-la em grupo, pelo ritmo, coreografia simplificada e facilidade 
de execução. Essa prática corporal promove, através da roda, canto e ritmo, a integração 
humana, harmonização, igualdade e bem-estar físico, mental, emocional e social. Em se 
tratando de hospitalização, é um processo que tem muitas repercussões na vida do indivíduo, 
sobretudo durante a gestação, pois pode acarretar sentimentos de estresse, solidão e ansiedade, 
por exemplo. Dessa forma, diante do caráter meditativo e/ou terapêutico da Dança Circular, é 
possível canalizar as nossas emoções, trabalhando em grupo a individualidade/unidade e pode 
ser utilizada como uma ferramenta de alívio para situações de estresse, ansiedade e bloqueio 
emocional, integrando uma das propostas de implementação das práticas integrativas e 
complementares em saúde. Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem e docentes na 
realização da Dança Circular com gestantes internadas em maternidade. Relato de experiência 
sobre as percepções dos acadêmicos de enfermagem e docentes durante a extensão universitária 
do programa Acolhendo e Humanizando Partos e Nascimentos acerca dos efeitos da Dança 
Circular com gestantes internadas em uma maternidade, que transcorreu no ano de 2019. Após a 
vivência da Dança Circular com gestantes, foram relatados sentimentos de bem-estar, leveza e 
fortalecimento da espiritualidade individual. Notou-se, portanto, a importância da realização 
dessa prática no ambiente hospitalar, tendo em vista os efeitos negativos da hospitalização 
durante a gravidez. A vivência da Dança Circular com gestantes hospitalizadas possibilita o 
aprendizado e reflexão para discentes, docentes, profissionais e gestantes sobre a importância 
dessa prática, favorecendo o trabalho de parto e parto, visto que o bem-estar materno tem 
repercussões sobre o bem-estar fetal. 
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